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“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata 
baik atau diam” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain” 
(HR. Ahmad dan Thabrani) 
 
 “Cahaya hidup yang mencintaimu tanpa batas, menentramkan hatimu dan 
membuat serta menjaga memori yang indah sepanjang hayat” 
(Mama) 
 
“Jika engkau telah mengetahui sesuatu, hendaklah engkau terus terang 
mempelajari sampai tahu benar. Dan jika engkau belum tahu, katakan terus terang 
bahwa engkau belum tahu. Itulah dia pengetahuan. Orang yang mengaku segala 
tahu, bukanlah orang yang berpengetahuan” 
(Buya Hamka) 
 
“Tidak mengapa untuk merayakan kesuksesan tepi lebih penting untuk 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaji, 
motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Boyolali. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui secara 
bersama-sama pengaruh dari ketiga variabel independen terhadap variabel 
dependen dan untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan 
mempengaruhi diantara ketiga variabel independen terhadap variabel dependen. 
Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi seluruh 
karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali yang berjumlah 104 
karyawan, dengan sampel 80 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
simple random sampling atau acak sederhana. Teknik pengumpulan data 
penelitian melalui kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara parsial variabel motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Gaji berpengaruh positif dan tidak 
signifikan. Sedangkan secara bersama-sama varibel gaji, motivasi kerja dan 
disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan. Koefisien determinasi menunjukkan  nilai Adjusted R Square 0,510 
yang berarti secara bersama-sama variabel-variabel independen dapat 
menjelaskan variabel dependen sebesar 51%, sedangkan sisanya 49% dapat 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model. 
 






 The purpose of this study is to determine the effect of salary, work 
motivation, and work discipline on employee performance at Boyolali Pratama 
Tax Service Office. This study also aims to collectively determine the effect of 
the three independent variables on the dependent variable and to find out which 
variables are the most dominant influence among the three independent variables 
on the dependent variable. This type of research is a quantitative research, study 
with a population of all employees of the Pratama Boyolali Tax Service Office, 
amounting to 104 employees as a population, with a sample of 80 people. 
Sampling using simple random sampling or simple random technique. Techniques 
of collecting research data through questionnaires with Likert scale. The results 
showed that partially the variables of work motivation and work discipline had a 
positive and significant effect on employee performance. Salary has a positive and 
not significant. While together the salary variables, work motivation and work 
discipline have a positive and significant effect on employee performance 
variables. The determination coefficient shows the Adjusted R Square value of 
0.510 which means that together the independent variables can explain the 
dependent variable by 51%, while the remaining 49% can be explained by other 
variables not in the model. 
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